











Acta de la sessió de 4 de juny de 2009.  
 
 
S’inicia la sessió a les 19’10 hores 
 
Presideix El Sr. ALEJANDRO GOÑI 
 
Assistents:  
Sra. Marta Cots, Sra. Carme San Miguel, Sr. Jordi Giró,  Sr. Enric Estrenjer,  Sr. Ricard Riol,  
Sr. Xavier Abadia, Sr. Joan Bordetas, Sr. Joaquim Forn 
 
 
També assisteixen:  
Sr. Ramon Nicolau, Comissionat de l’Alcaldia de Participació Ciutadana 
Sr. Xavier Paton, Director de Comunicació de l’Àrea d’Urbanisme,  
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del consell e Ciutat  
Sr. Carles Riera i Sr. Jordi Pascual de la Fundació Desenvolupament Comunitari  
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, Secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
S’excusen:  Sr. Lluis Sans, , Sr. Ricard Goma, Sra. Ester Capella, Sra. Angeles Esteller,  








Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'Acta de la Sessió anterior  
2. Reflexió sobre  la projecció exterior de la Comissió de Treball 




1. Aprovació de l'Acta de la Sessió anterior  
 




2. Reflexió sobre  la projecció exterior de la Comissió de Treball 
 
El Sr. Alejandro GOÑI  expressa la se va preocupació de que de moment no es pot percebre amb claredat que 
pensa la gent de la transformació de la Diagonal, creu que no ha arribat prou la informació  i no s’ha aconseguit 
il·lusionar-la. Vol que s’articulin els mitjans que calguin per il·lusionar a la gent, implicant també a BTV i  donant-
li tot el rendiment al Web. 
 
EL Sr. Ramon NICOLAU  comparteix aquesta apreciació, pensa que possiblement hagi influït més d’un factor, el 
tractament del tema que ha fet la premsa, els problemes derivats del calendari de les eleccions europees. Creu 
que serà important la presentació pública de la campanya de comunicació i el llançament de la butlleta a partir 
del 9 de juny  i la recollida d’aportacions fins la Mercè. 
 
El Sr. Xavier PATON esta d’acord en  que s’ha perdut força però que es tornarà a revifar per aconseguir que els 
ciutadans coneguin, valorin i participin amb les seves propostes. Diu que poder continuar amb la recollida 









La secretària  presenta el document que recull la “síntesi dels resultats de les aportacions  de la Comissió sobre 
el projecte de transformació”. Aportacions que es van fer en la roda d’intervencions de la sessió de treball del 14 
de maig i mitjançant l’explotació de les respostes de  la butlleta,  enteses aquestes sense cap valor estadístic 
sinó com un element més,  orientador de tendències al si de la Comissió.  El document presenta els resultats 
d’aquestes aportacions agrupant-les en tres apartats; a) punts de coincidència, b) punts amb divisió d’opinions, 
c)altres propostes complementàries 
 
Demana el posicionament de les persones assistents en relació a aquest contingut  
 
El Sr. Joaquim FORN  diu que el qüestionari es mou en un espai de confort i no entra en els temes conflictius, 
creu que la butlleta no motiva  perquè amb el ventall de possibles respostes tancades es fàcil estar d’acord i es 
qüestiona que passa quan no s’està d’acord amb la intervenció.  
El Sr. Ramon NICOLAU recorda que les dues preguntes obertes permeten manifestar totes les opinions.  
El Sr. Xavier PATON diu que la mesura de govern situa la voluntat de l’equip de govern de fer la transformació, 
que el procés sigui el més participatiu possible i que els mecanismes d’opinió permetin expressar també el 
desacord amb la intervenció. 
El Sr. Xavier ABADIA pensa que pot haver sorpreses  al comprovar el que pensa la gent. Diu que cal ser molt 
curosos al explicar el projectes que es posaran a votació explicant com es solucionarà la reducció del transport 
privat. Demana una explotació detallada de les butlletes per no fer una interpretació equivocada dels resultats i 
que es recullin  les propostes amb rigor 
El Sr. Ricard RIOL diu que el debat s’ha de situar en el marc d’un procés  urbanístic que cap ciutat d’Europa ha 
obert i el considera un procés històric. Creu que es tracta no tant de definir un projecte com de captar la 
sensació de la gent en relació a temes senzills sense contingut tècnic. 
El Sr. Jordi Giro fa una valoració positiva del treball de la Comissió i  de com s’està desenvolupant el procés de 
participació. Diu que si la gent respon es perquè està interessada. 
El Sr. Joan BORDETAS veu l’enquesta com un pas més del procés de participació en el que també es pot 
manifestar el desacord. 
 
El President demana  que el debat s’ajusti a les propostes del document de síntesi del resultat de les 
aportacions relatives al projecte de transformació.   
 
Vist el contingut de la proposta de síntesi de les aportacions de la Comissió al procés de transformació de la 
diagonal, es valora que no cal que sigui un document d’unanimitats i es considera positivo que la síntesi reculli 




-  Presentar al Plenari del Consell per a la seva validació un document  que reculli el dictamen sobre el 
procés de participació, derivada del seguiment de la qualitat i idoneïtat de la metodologia i procediment 
emprats fins el moment i, com aportacions al projecte  de transformació,  el resultat del debat sobre els 
diversos elements del projecte urbanístic indicant els punts de coincidència i desacord 
- Redactar el document en el sentit acordat i enviar-ho  als membres del Plenari del Consell de Ciutat  
una vegada vist pels membres de la Comissió 
 
 
No havent més temes a tractar  finalitza la sessió a les  21 hores 
 
 
Certifica la Secretària 
